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 การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค ์และน าเสนอแนวทาง
พฒันาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลั ประชากรใน
การวิจยั คือ โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา ในเขต กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 62 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามสภาพปัจจุบันของการ
บรหิารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลั และสภาพที่พงึประสงค์
ของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลั ผูใ้หข้อ้มลู คือ 
ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ครูผูส้อนและนกัเรียน 2) แบบสมัภาษณแ์นวทางการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลั ผูใ้หข้อ้มลู ผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นความเป็นพลเมืองดิจิทัล ผูอ้  านวยการโรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล นักวิชาการ
ดา้นเทคโนโลยีการศกึษา 3) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องร่างแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลั  ผูใ้หข้อ้มลู ผูอ้  านวยการโรงเรียนที่
เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดล าดับความตอ้งการจ าเป็นโดยใชเ้ทคนิค Modified Priority Needs Index 
(PNImodified) ฐานนิยม และการวิเคราะหเ์นือ้หา 
           ผลการวิจยั พบว่า สภาพปัจจบุนัของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิด
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และสภาพที่พงึประสงคข์องการบรหิารงาน 
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ดา้นที่มีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุของการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิด
ความเป็นพลเมืองดิจิทลั คือ การจดัการเรียนรู ้(PNImodified = 0.790) การวดัและประเมินผล (PNImodified 
= 0.727) และการพัฒนาหลกัสูตร (PNImodified = 0.693) ตามล าดับ แนวทางการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการฯ ประกอบดว้ย 3 แนวทาง คือ 1) โรงเรียนควรบูรณาการความเป็นพลเมืองดิจิทลัและทกัษะการใช ้
ICT เขา้กบัหลกัสตูร 2) โรงเรียนควรพฒันาครูใหม้ีทกัษะ ICT และฝึกอบรมการบูรณาการ ICT เขา้กบัวิธีการ
สอนและน าไปใชใ้นทกุวิชา 3) โรงเรียนควรออกแบบแนวทางและกระบวนการส าหรบัการวดัและประเมินผลที่
หลากหลาย มุ่งเนน้การประเมินผลตามสถานการณจ์รงิ รวมถึงมีตวัชีว้ดัและเกณฑก์ารประเมินที่ชดัเจน 




This research aims to study the current conditions, desirable conditions, and to introduce 
the guidelines for the development of academic administration of the world-class standard school 
according to the digital citizenship concept. To state more, the population in this research is the 62 
secondary schools participating in the project of world-class standard school in Bangkok. For the 
instrument used in this research, it includes 1) The questionnaire about the current conditions of 
academic administration of the world-class standard school according to the digital citizenship 
concept and the desirable conditions of academic administration of the world-class standard school 
according to the digital citizenship concept; moreover, the directors, the deputy directors of 
academic administration, teachers, and the students are the informants in this research, 2) the 
questionnaire about the guidelines for the academic administration of the world-class standard 
school according to the digital citizenship concept; additionally, the specialists in digital citizenship 
aspect, and the directors of the world-class standard school are the informants, and 3) the suitability 
and feasibility assessment form for the draft of the academic administration of the world-class 
standard school which had the directors as informants. In addition, the frequency, percentage, 
arithmetic mean, the modified priority needs index (PNImodified), mood and the content analysis are 
used as statistics to analyze the data. 
As a result of this research, it is presented that the current condition of the academic 
administration of the world-class standard school according to the digital citizenship concept in the 
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overall was at a ‘moderate’ level, as well as the desirable conditions of the academic administration 
of the world-class standard school according to the digital citizenship concept in the overall was at 
the ‘most’ level. Moreover, the top priority aspect of the academic administration according to the 
digital citizenship concept is learning management (PNImodified = 0.790), measurement and 
assessment (PNImodified = 0.727), and curriculum development (PNImodified = 0.693) respectively. 
Furthermore, the guidelines to develop the academic administration included 1) schools should 
integrate digital citizenship and ICT skills into the curriculum, 2) schools should develop the 
teachers to have the ICT skills and should train on the integration of ICT into teaching methods and 
apply them in all subjects, and 3) schools should develop the guidelines and the processes for the 
measurement and assessment, focusing on the assessments based on real situations as well as 
having the obvious indicators and criteria.   





เตรียมความพรอ้มดา้นการศึกษาใหน้ักเรียนมีความสามารถ และมีทักษะการใชเ้ทคโนโลยีที่จ  าเป็นต่อการ
ด าเนินชีวิตในสังคมยุคดิจิทัล ถึงแม้ว่าการใช้เทคโนโลยีจะถูกน ามาสอดแทรกจนเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวนั หากโรงเรียนไม่สามารถปรบักระบวนทศันก์ารจดัการศกึษา ใหม้ีความพรอ้ม เพื่อรบัมือต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ขาดความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จากเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างรวดเร็ว 
นอกจากจะไม่สามารถพฒันานักเรียนใหไ้ดป้ระโยชนจ์ากความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีแลว้ นกัเรียนยงัอาจ
ตกเป็นเหยื่อทางเทคโนโลยีที่ก่อใหเ้กิดผลเชิงลบอย่างมากมาย เนื่องจากการด าเนินชีวิต  ในสงัคมปัจจุบนั
จ าเป็นตอ้งอาศยัความเชี่ยวชาญในการใชเ้ทคโนโลยี (กระทรวงศกึษาธิการ, 2562, น. 1-2) ดงันัน้ การเตรียม
ความพรอ้มทกัษะดิจิทลัและความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนกัเรียน จึงเป็นหนา้ที่ส  าคญัของระบบการศึกษาที่
จะตอ้งพฒันานกัเรียนใหรู้จ้กัการใชเ้ทคโนโลยีใหเ้กิดประโยชนต่์อตนเอง และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูอ่ื้น 
ทั้งนี ้ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน จึงสรา้งนวัตกรรมโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School) เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมี
เป้าหมายในการส่งเสริมผูเ้รียนใหม้ีทกัษะที่จ  าเป็นในการด ารงชีวิตภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก ทัง้
ความเป็นพลเมืองโลก ทักษะการข้ามวัฒนธรรม และที่ส  าคัญคือความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital 
Citizenship) ทักษะดังกล่าวนักเรียนจะตอ้งไดร้บัการพัฒนาผ่านกระบวนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
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เรียนรู ้และการบริหารจัดการในโรงเรียน (ส านักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2561, น. 26) โดย
โรงเรียนที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีความพรอ้มดา้นอุปกรณแ์ละ
เทคโนโลยี เพื่อสนบัสนุนการจดัการเรียนรู ้และส่วนใหญ่มีที่ตัง้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการส ารวจ
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 พบว่า เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 6-24 ปี ในกรุงเทพมหานคร เป็น
กลุม่ที่มีอตัราการใชอิ้นเทอรเ์น็ตสงูสดุ (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2562, น. 1-2) และเนื่องจากความเหลื่อมล า้
ดา้นการศึกษา โรงเรียนทั่วไปส่วนใหญ่ยงัขาดความพรอ้มดา้นอปุกรณเ์ทคโนโลยี การเขา้ถึงเขา้อินเทอรเ์น็ต 
และบุคลากรที่ยังไม่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนรู ้ เพราะโรงเรียนขนาดใหญ่จะได้รับการสนับสนุน
ทรพัยากรมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก (กระทรวงศกึษาธิการ, 2563, น. 36-37) แต่จากรายงานการติดตามผล
การใช้หลักสูตร สะท้อนให้เห็นว่า การจัดการศึกษายังไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการพฒันานกัเรียน โดยเฉพาะทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้













ประโยชนส์ูงสดุกบันักเรียน ใหเ้ป็นพลเมืองที่มีความเขม้แข็งในโลกดิจิทลั สามารถมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม 
การเมือง เศรษฐกิจ สรา้งสังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน (โสภิดา วีรกุล เทวัญ, 2561, น. 17-19) ตลอดจนมี


























เอกสารโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ  
 




















1. การมีจรยิธรรม และการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นในโลกดิจิทลั 
2. ก เขา้ถึ การใชส้ื่อ สารสนเทศ และดิจิทลัอย่างรูเ้ท่าทนั 







(ส านกับรหิารงานการมธัยมศกึษาตอนปลาย, 2561) 
1. การพฒันาหลกัสตูร  
2. การจดัการเรียนรู ้ 
3. การวดัและประเมินผล  
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เทคโนโลยีต่อตนเอง และไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบผูอ่ื้น เช่น การแสดงตวัตนในโลกออนไลนท์ี่ก่อใหเ้กิดร่องรอย
ทางดิจิทลั สามารถใชเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างปลอดภยั มีทกัษะในการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล สามารถเลือกใช้
ขอ้มลูไดอ้ย่างรูเ้ท่าทนั บริหารจดัการเวลาในการใชอ้ปุกรณดิ์จิทลัโดยไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อร่างกาย และ
จิตใจ และที่ส  าคัญสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการมีส่วนร่วมทางสงัคม ผ่านการมีปฏิสมัพันธ์กับผูอ่ื้นบนโลก




ดิจิทลัของนกัเรียน เป็นการวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive Research)  
ประชากรและผู้ให้ข้อมูล ประกอบดว้ย  
ประชากร คือ โรงเรียนที่เขา้รว่มโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 62 
โรงเรียน จ านวน 910 คน ผูใ้หข้อ้มลู แบ่งเป็น 2 สว่น คือ 
1) โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่มธัยมศึกษาเขต 1 ที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
จ านวน 28 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลู คือ ผูบ้รหิาร 28 คน รองผูอ้  านวยการกลุม่บรหิารวิชาการ 28 คน ครูผูส้อน 174 
คน นกัเรียน 180 คน 
2) โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่มธัยมศึกษาเขต 2 ที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
จ านวน 34 โรงเรียน ผูใ้หข้อ้มลู คือ ผูบ้รหิาร 34 คน รองผูอ้  านวยการกลุม่บรหิารวิชาการ 34 คน ครูผูส้อน 213 
คน นกัเรียน 219 คน 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย มีทัง้หมด 3 สว่น ประกอบดว้ย 
1. แบบสอบถาม มีทัง้หมด 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มี
ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่  2 สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนกัเรียน เป็นแบบตอบสนองคู่ 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดา้นการพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนรู ้การวดัและประเมินผล ตอน
ที่ 3 ขอ้เสนอแนะ/แนวทางเพิ่มเติม มีลกัษณะค าถามแบบปลายเปิด แบบสอบถามมีทัง้หมด 2 ชุด ผูใ้หข้อ้มลู 
แบ่งเป็น แบบสอบถามชดุที่ 1 ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการกลุม่บริหารวิชาการ ครูผูส้อน แบบสอบถามชุดที่ 
2 นกัเรียน (เฉพาะดา้นการจดัการเรียนรู)้ 
การสรา้งแบบสอบถาม ก าหนดประเด็นในการสรา้งแบบสอบถาม จากกรอบแนวคิดในการวิจยั โดย
จัดท าแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลั พรอ้มทัง้ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม ดว้ยการ
ตรวจสอบความถูกต้องและความเป็นปรนัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษา และตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา 
(content validity) ดว้ยการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน และหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง IOC 
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(item objective congruence) ผลการตรวจสอบพบว่า ขอ้ค าถาม ทัง้ 36 ขอ้ มีค่า IOC ระหว่าง 0.67-1.00 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑท์ี่ก าหนดไวท้ี่ IOC ≥ 0.50 จากนั้นน าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ
ผูท้รงคณุวฒุิ และเสนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา ก่อนการจดัพิมพแ์ละน าไปเก็บขอ้มลู  
การเก็บรวมรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูทางไปรษณีย ์และไดร้บัการตอบแบบสอบถามกลบั จ านวน
ทัง้สิน้ 714 ฉบบั คิดเป็นรอ้ยละ 78 
การวิเคราะหข์อ้มูลแบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ
บรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี และรอ้ยละ ตอนที่ 2 สภาพปัจจบุนั และสภาพที่พงึประสงคข์องการบรหิารงานวิชาการ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยใชส้ถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นและจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็น โดยใชส้ตูร 
Modified Priority Needs Index (PNImodified) และจัดล าดับความส าคัญจากค่าดัชนีที่มีค่ามากไปน้อย ค่า





I  หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่พงึประสงค ์ 
D หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพปัจจบุนั 
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปเป็นประเด็นส าคัญและวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content 
Analysis)  
2. แบบสัมภาษณ์แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของนักเรียน เป็นแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง ผูใ้หข้อ้มูล ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล ผูอ้  านวยการที่เขา้ร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และนักวิชาการดา้นเทคโนโลยีการศึกษา 
จ านวน 3 คน  
การสรา้งแบบสมัภาษณ ์ผูว้ิจยัศกึษาเอกสาร แนวคิดการบรหิารวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
แนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน โดยก าหนดประเด็นในการสรา้งแบบสัมภาษณ์จากผลการ
จดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นของการบริหารวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลจากแบบสอบถาม พรอ้มทัง้ตรวจสอบคุณภาพ โดยอาจารยท์ี่ปรึกษา แลว้น าไปเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
การวิเคราะหข์อ้มลู สรุปเป็นประเด็นส าคญั และวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) 
3. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ (ร่าง) แนวทางการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนกัเรียน ผูใ้หข้อ้มลู ผูอ้  านวยการโรงเรียนที่
เขา้รว่มโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 5 คน 
PNIModified = (I – D) / D 
 




ปัจจบุนั สภาพที่พงึประสงค ์และล าดบัความตอ้งการจ าเป็น (PNImodified) ของการบรหิารงานวิชาการโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนกัเรียนจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ ์การศึกษา
เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง น ามายก (ร่าง) แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลใหส้อดคล้องกับล าดับความต้องการจ าเป็น และเสนอต่ออาจารย์ที่




1) ผลการวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนั สภาพที่พงึประสงค ์และล าดบัความตอ้งการจ าเป็นของการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัล ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 714 ฉบบั โดยสอบถามเก่ียวกับ สภาพปัจจุบนัและสภาพที่พึงประสงค ์จ าแนกตาม
การบริหารงานวิชาการ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การพฒันาหลกัสตูร 2) การจดัการเรียนรู ้3) การวดัและประเมินผล 
แลว้น าค่าเฉลี่ยที่ไดม้าวิเคราะหห์าดชันีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นของสภาพปัจจุบนัและสภาพที่พงึประสงค์
ในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยใชเ้ทคนิค 
Modified Priority Needs Index (PNImodified) แสดงดงัตารางที่ 1 
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จากตารางที่ 1 สภาพปัจจบุนั สภาพที่พงึประสงค ์และล าดบัความตอ้งการจ าเป็นของการพฒันาการ
บรหิารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลั โดยภาพรวม พบว่า 




นักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥 ̅= 2.613) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า การพัฒนา
หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥 ̅= 2.680) รองลงมาการวัดและประเมินผล (𝑥 ̅= 2.633) และการจัดการ
เรียนรู ้(𝑥 ̅= 2.526) ตามล าดบั  
ส่วนสภาพที่พึงประสงคข์องการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตาม
แนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑥̅ = 4.536) เมื่อพิจารณาตามรายด้าน 
พบว่า การวัดและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (𝑥̅ = 4.548) รองลงมาการพฒันาหลกัสตูร (𝑥̅ = 4.536) 
และการจดัการเรียนรู ้มีค่าเฉลี่ยต ่าที่สดุ (𝑥 ̅= 4.523) ตามล าดบั  
ส าหรับผลค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นในการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตาม
แนวคิดพลเมืองดิจิทัลของนักเรียน โดยภาพรวม คือ 0.738 (PNImodified = 0.738) รายดา้นที่มีล  าดับความ
ต้องการจ าเป็นสูงสุดตามล าดับ คือ ด้านการจัดการเรียนรู้ (PNImodified 0.790) รองลงมาการวัดและ
ประเมินผล (PNImodified = 0.727) และการพฒันาหลกัสตูร (PNImodified = 0.693) 




















































































































1) การออกแบบ ก าหนดเป้าหมายและพฒันาหลกัสตูรแบบบรูณาการ 
D 2.530 2.576 2.689 2.758 2.594 2.653 
I 4.596 4.676 4.486 4.643 4.506 4.481 
PNImodified 0.817 0.815 0.668 0.683 0.737 0.689 
ล าดบั 1 2 6 5 3 4 
2) การออกแบบ ก าหนดเป้าหมาย และพัฒนาหลักสูตรรายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ( IS) และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
D 2.812 2.776 2.794 2.746 2.627 2.604 
I 4.676 4.501 4.419 4.527 4.357 4.568 
PNImodified 0.662 0.621 0.581 0.648 0.658 0.754 
ล าดบั 2 6 4 5 3 1 
 




















































































































1) การออกแบบการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการ โดยจดัสภาพแวดลอ้ม และสรา้งประสบการณก์ารเรียนรู ้
ดว้ยสื่อเทคโนโลยี 
D 2.510 2.557 2.522 2.542 2.538 2.494 
I 4.601 4.573 4.527 4.522 4.455 4.562 
PNImodified 0.833 0.788 0.795 0.778 0.755 0.829 
ล าดบั 1 4 3 5 6 2 
2) การออกแบบการจัดการเรียนรูร้ายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ( IS) และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
ดว้ยการเรียนรูแ้บบบนัได 5 ขัน้ 
D 2.480 2.515 2.529 2.567 2.513 2.542 
I 4.475 4.541 4.520 4.430 4.483 4.580 
PNImodified 0.804 0.805 0.787 0.725 0.783 0.801 












D 2.540 2.792 2.581 2.733 2.704 2.645 
I 4.578 4.571 4.622 4.535 4.481 4.460 
PNImodified 0.802 0.637 0.790 0.659 0.657 0.686 
ล าดบั 1 6 2 4 5 3 
2) การออกแบบกระบวนการวดัและประเมนิการบรรลเุป้าหมายการจดัการเรียนรูร้ายวิชาการศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง (IS) และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสตูร 
D 2.656 2.542 2.578 2.627 2.625 2.566 
I 4.609 4.571 4.524 4.566 0.663 0.602 
PNImodified 0.735 0.798 0.754 0.738 0.699 0.784 
ล าดบั 5 1 3 4 6 2 
จากตารางที่ 2 ล  าดับความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนกัเรียน รายดา้น พบว่า  
ดา้นการจดัการเรียนรู ้(PNImodified 0.790) ประเด็นความเป็นพลเมืองดิจิทลัที่มีความตอ้งการจ าเป็น
สูงสุด ในการออกแบบการจัดการเรียนรูแ้บบบูรณาการ โดยจัดสภาพแวดลอ้ม และสรา้งประสบการณก์าร
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เรียนรูด้ว้ยสื่อเทคโนโลยี คือ การมีจริยธรรม และการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นในโลกดิจิทัล(PNImodified = 0.833) 
และในการจดัการเรียนรูร้ายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS) และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดว้ยการเรียนรู้
แบบบนัได 5 ขัน้ คือ การเขา้ถึงสื่อ สารสนเทศ และดิจิทลั อย่างรูเ้ท่าทนั (PNImodified = 8.805)  
ดา้นการวดัและประเมินผล (PNImodified = 0.727) ประเด็นความเป็นพลเมืองดิจิทลัที่มีความตอ้งการ
จ าเป็นสงูสดุ ในการออกแบบกระบวนการวดัและประเมินการบรรลเุป้าหมายการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณาการ
ตามหลกัสตูร คือ การมีจริยธรรม และการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นในโลกดิจิทลั (PNImodified = 0.802) และในการ
ออกแบบกระบวนการวัดและประเมินการบรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรูร้ายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง (IS) และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตร คือ การเขา้ถึงสื่อ สารสนเทศ และดิจิทลั อย่างรูเ้ท่าทัน 
(PNImodified = 0.798)  
ดา้นการพัฒนาหลกัสูตร (PNImodified = 0.693) ประเด็นความเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความตอ้งการ
จ าเป็นสงูสดุ ในการออกแบบ ก าหนดเป้าหมาย และพฒันาหลกัสตูรแบบบูรณาการ คือ การมีจรยิธรรม และ
การเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นในโลกดิจิทลั (PNImodified = 0.817) และในการออกแบบ ก าหนดเปา้หมาย และพฒันา
หลกัสูตรรายวิชาการศึกษาคน้คว้าดว้ยตนเอง (IS) และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน คือ การมีส่วนร่วมทางสงัคม
ดิจิทลั (PNImodified = 0.754) 
2. น าเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดความเป็น
พลเมืองดิจิทลัของนกัเรียน 






1) ดา้นการจัดการเรียนรู ้พบว่า ผูบ้ริหารควรสนับสนุนการพัฒนาครูผูส้อนใหม้ีความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั และพฒันาทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี โดยออกแบบการจดัการเรียนรูท้ี่มีการบูรณาการแนวคิดความเป็น
พลเมืองดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุนการเขา้ถึงเทคโนโลยี อุปกรณดิ์จิทัล และพัฒนาพืน้ที่การเรียนรูท้ี่เอือ้ต่อ
การพฒันาทกัษะความเป็นพลเมืองดิจิทลั (ฐานนิยม 5 มีความเหมาะสม และความเป็นไปไดร้ะดบัมากท่ีสดุ)  
2) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ผู้บริหารควรส่งเสริมการพัฒนาครูผู้สอนให้ออกแบบ
กระบวนการวัดและประเมินผล ใหค้รอบคลุมทัง้ความรู ้ทักษะ และความสามารถส าหรบัการเป็นพลเมือง
ดิจิทลั โดยประเมินการเรียนรูต้ามสภาพจรงิ ใชว้ิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เนน้การประเมินเพื่อพฒันา
ผูเ้รียน ตลอดจนบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีในการกระบวนการวัดและประเมินผล  (ฐานนิยม 4 มีความ
เหมาะสม และความเป็นไปไดร้ะดบัมาก)  
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 3) ดา้นการพัฒนาหลักสูตร พบว่า ผูบ้ริหารควรสนับสนุนการวิเคราะหห์ลกัสูตรแกนกลางฯ และ
บริบทการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล เพื่อน ามาใชใ้นการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร โดยก าหนดเนือ้หา 
วิธีการจดัการเรียนรู ้และกระบวนการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลัใน
ทุกกลุ่มสาระ รวมถึงมีการทบทวน และประเมินผลการใชห้ลกัสูตร เพื่อปรบัปรุงหลกัสูตรใหม้ีประสิทธิภาพ 
(ฐานนิยม 5 มีความเหมาะสม ระดบัมากท่ีสดุ และฐานนิยม 4 ความเป็นไปไดร้ะดบัมาก)  
 
อภปิรายผล 
1. แนวทางพฒันาการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลดา้นการจดัการเรียนรู ้พบว่า เป็น
ดา้นที่มีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุ  
เนื่องจากความเหลื่อมล า้ด้านการจัดการศึกษา ส่งผลให้แต่ละโรงเรียนเกิดความแตกต่างด้าน
โครงสรา้งพืน้ฐานของเทคโนโลยีที่น ามาใชใ้นการสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้รวมถึงครูผูส้อนบางกลุ่มขาด
ความรู ้และทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี ส่งผลใหค้รูผูส้อนขาดการตระหนกัถึงความส าคญัของการพฒันาความ
เป็นพลเมืองดิจิทลั ดงันัน้ ผูบ้ริหาร จะตอ้งสนบัสนุนการพฒันาครูผูส้อนใหม้ีความเป็นพลเมืองดิจิทลั และมี
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี โดยบรูณาการแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลั และสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนรู ้เพื่อใหค้รูผูส้อนเขา้ใจบทบาทและความส าคญัของการพฒันาความเป็นพลเมืองดิจิทลั ทัง้การ
พฒันาตนเองและพฒันาผูเ้รียน ซึ่งแนวทางพฒันาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตาม
แนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลั ดา้นการจดัการเรียนรูท้ี่ผูว้ิจยัน าเสนอไปนัน้ แบ่งเป็น 2 สว่น คือ  
1.1 ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยการจัดสภาพแวดล้อม และสร้าง
ประสบการณก์ารเรียนรูด้ว้ยสื่อเทคโนโลยี พบว่า การมีจริยธรรม และการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นในโลกออนไลน ์




ผูเ้รียนสะทอ้นความรูส้ึก มมุมอง ทศันคติ และพฤติกรรมในการมีปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้น ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Logan (2016, p. 62-63) ที่ศึกษาความเป็นพลเมืองดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 มีขอ้คน้พบว่า การพัฒนา
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัของนกัเรียน โรงเรียนและครูผูส้อนจะตอ้งสรา้งสภาพแวดลอ้มที่สามารถสง่เสริมและ
ฝึกฝนใหน้ักเรียนสามารถเรียนรูเ้ก่ียวกับความรบัผิดชอบ และตระหนักถึงพฤติกรรมการมีส่วนร่วมบนโลก
ดิจิทัล โดยค านึงถึงความปลอดภยัและจริยธรรมเมื่อมีการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อใหน้ักเรียนไดร้บัประโยชนจ์าก
ประสบการณ์จ าลอง และเห็นผลกระทบของพฤติกรรมในโลกออนไลน์โดยที่นักเรียนไม่ต้องได้รับ
ประสบการณจ์รงิ นอกจากนี ้Heinz (2016, p. 208-209) ไดศ้กึษาอิทธิพลทางเศรษฐกิจและสงัคมที่สง่ผลต่อ
ทกัษะดิจิทลัของนกัเรียน ระบุว่า โรงเรียนมีหนา้ที่ส  าคญัในการจัดหาและสนบัสนุนการเขา้ถึงอุปกรณ์ดิจิทัล






1.2 ดา้นการออกแบบการจดัการเรียนรูร้ายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS) และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ดว้ยการเรียนรูแ้บบบนัได 5 ขัน้ พบว่า การเขา้ถึงการใชส้ื่อ สารสนเทศ และดิจิทลัอย่างรู ้  เท่าทนั เป็น
ดา้นที่มีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุ เนื่องจากรายวิชาดงักลา่ว เนน้การออกแบบกระบวนการเรียนรู ้เพื่อ
ส่งเสริมศกัยภาพในการเรียนรูด้ว้ยตนเองของนกัเรียน เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาขอ้มลูและการเรียนรู ้
ซึ่งผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหค้รูผูส้อนออกแบบการเรียนรู ้ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมรบัผิดชอบการเรียนรู ้
และเชื่อมโยงกบัความสนใจของตนเอง เนน้การพฒันาดา้นความคิดเชิงวิพากษ์ที่เก่ียวขอ้งกบัสื่อ สารสนเทศ 
และดิจิทัล ตามหลกัการจัดการเรียนรูแ้บบบันได 5 ขัน้ เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจกระบวนการสรา้ง เป้าหมาย มี
มุมมองต่อสื่อและขอ้มูลที่หลากหลายในปัจจุบนั โดยตอ้งส่งเสริมการพฒันาครูผูส้อน ใหม้ีความฉลาดทาง
ดิจิทลั ซึ่ง UNESCO (2013, p. 17) เสนอว่า การพฒันาครูผูส้อนควรมุ่งเนน้การฝึกอบรม เพื่อใหค้รูผูส้อนเกิด
ความตระหนกัถึงความส าคญัในการพฒันาทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อและสารสนเทศ โดยน ามาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู ้และ Bellanca and Brandt (2011, p. 119) ไดเ้สนอว่า การจัดการเรียนรูส้  าหรบัผูเ้รียนที่เป็น
ดิจิทัลเนทีฟ ครูผูส้อนตอ้งออกแบบการจัดการเรียนรูใ้หต้อบสนองต่อความตอ้งการและความสนใจของ
นกัเรียน โดยออกแบบการเรียนรูใ้หน้กัเรียนมีโอกาสไดใ้ชเ้ทคโนโลยี สามารถเลือก ประเมิน และจดัการขอ้มลู
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ผ่านกระบวนการทัง้ในและนอกหอ้งเรียน ซึ่งครูผูส้อนตอ้งท าหนา้ที่ในการชีแ้นะ และ
ส่งเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห ์เพื่อพฒันาศกัยภาพในการรบัมือและใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูสารสนเทศ ใน
การจัดการเรียนรูก้ารรูเ้ท่าทันสื่อและสารสนเทศ อาจมีการยกตัวอย่างเหตุการณส์มมุติเพื่อร่วมกันวิพากษ์
สถานการณ ์นอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับการศึกษาของพีรวิชญ์ ค าเจริญ และวีรพงษ์ พลนิกรกิจ (2561, น. 
27) ที่ไดเ้สนอว่า ในการสง่เสรมิการรูเ้ท่าทนัสื่อโรงเรียนควรมีการสง่เสรมิกิจกรรมการรูเ้ท่าทนัสื่อ โดยสง่เสริม
การจดัตัง้ชมรม หรือจดัท าโครงการที่สนบัสนนุการใชท้กัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อ 
2. แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลดา้นการวัดและประเมินผล 
พบว่า เป็นดา้นที่มีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นในล าดบัที่สอง  
ในกระบวนการวัดและประเมินผล ขาดการพัฒนาเครื่องมือ การก าหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ัด และ
แนวทางการวัดประเมินผลที่ชัดเจน แมใ้นหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 ไดก้ าหนดใหส้มรรถนะการใช้
เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ดังนั้น ผู้บริหาร และครูผู้สอน จะต้องร่วมกันก าหนด
แนวทาง และเป้าหมายให้ครอบคลุมทั้งความรู ้ทักษะ และความสามารถที่ต้องการส่งเสริมการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูต้ามสภาพจริง โดยเลือกใชว้ิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ใหส้อดคลอ้งกับสภาพ
การจดัการเรียนรูเ้พื่อพฒันาความเป็นพลเมืองดิจิทลั ตลอดจนมุ่งเนน้การประเมินเพื่อพฒันามากกว่าตดัสิน




ดิจิทลั ดา้นการวดัและประเมินผล ที่ผูว้ิจยัน าเสนอไปนัน้ แบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ 
2.1 ดา้นการออกแบบกระบวนการวัดและประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการตามหลกัสตูร พบว่า การมีจริยธรรม และการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นในโลกออนไลน ์เป็นดา้นที่มีล  าดบั
ความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุ ซึ่งในกระบวนการวดัและประเมินผล ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน ร่วมกนัก าหนดแนว
ทางการวดัและประเมินผล ใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายและตวัชีว้ดัที่ตอ้งการ โดยออกแบบกระบวนการวัดและ
ประเมินผลที่สะทอ้นความรูส้ึก มุมมอง ทัศนคติ พฤติกรรม และเหตุผล เช่น การสงัเกต การรายงานตนเอง 
การประเมินโดยเพื่อน การถอดบทเรียน เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายงานของ Tomayo (2016, p. 4) ที่กล่าว
ว่า การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบของนักเรียนนั้น ควรส่งเสริมการวิเคราะห์ การ
ประเมินผล และการสะทอ้นผลจากพฤติกรรมการแสดงออกในการใชเ้ทคโนโลยีของนักเรียน สอดคลอ้งกับ
แนวคิดของ Richardson and Milovidov (2019, p. 59) ที่ระบวุ่า การประเมินผลเป็นกระบวนการส าคญั เพื่อ
สะทอ้นผลของการจัดการเรียนรู ้โดยครูผูส้อนจะตอ้งท าความเขา้ใจผูเ้รียนเก่ียวกับการแสดงออกถึงความ
เข้าใจในคุณค่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชน รวมถึงทัศนคติของการเคารพและความ
รบัผิดชอบต่อผูอ่ื้น โดยใชท้ักษะการฟัง การสงัเกต และความร่วมมือผ่านการมีปฏิสมัพันธ์กับผูอ่ื้น รวมถึง
จะตอ้งออกแบบกระบวนการวัดและประเมินผลที่สะท้อนการเข้าถึงมุมมองความคิด การเขา้ถึงอารมณ์
ความรูส้กึ และการแสดงออกถึงการเอือ้เฟ้ือต่อผูอ่ื้น เพื่อพฒันาความสามารถในการรบัรูแ้ละเขา้ใจความรูส้ึก
และมุมมองของผูอ่ื้นที่ไดติ้ดต่อสื่อสารทางออนไลน ์ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่รูจ้ักในชีวิตจริง (สรานนท ์อินทนนท,์ 
2562, น. 15) 
2.2 ดา้นการออกแบบกระบวนการวัดและประเมินผลการบรรลุเป้าหมายการจดัการเรียนรูร้ายวิชา
การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง (IS) และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสตูร พบว่า ทกัษะการเขา้ถึง การใชส้ื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรูเ้ท่าทัน เป็นดา้นที่มีล  าดับความตอ้งการจ าเป็นสูงสุด ดังนั้น ในการวัดและ
ประเมินผล ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน ตอ้งร่วมกันก าหนดแนวทางการวัดและประเมินผล ใหส้อดคล้องกับ
เป้าหมายและตัวชีว้ัดที่ตอ้งการ โดยออกแบบกระบวนการวัดและประเมินผลที่สะทอ้นความรู ้ทักษะและ
ความสามารถของผูเ้รียนในการคิดเชิงวิพากษ์ ผ่านการมอบหมายงานที่แสดงถึงความสามารถในการสืบคน้ 
การตีความ การประเมิน และการน าเสนอองคค์วามรู ้เช่น โครงงาน ภาพยนตรส์ัน้ แผ่นพบั โปสเตอร ์เป็นตน้ 
ซึ่งสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ UNESCO (2019, p. 24-25) ไดเ้สนอแนวทางการประเมินทกัษะดิจิทลัผ่านการ
ประเมินกระบวนการ และผลงาน เช่น บล็อก วิดีโอ การอภิปราย โครงงาน การน าเสนอ เป็นตน้ โดยมุ่งเนน้
การประเมินคุณภาพของกระบวนการผลิตงานมากกว่าประเมินผลงาน เพื่อสะท้อนความรู้ ทักษะ 
ความสามารถจากการก าหนดงานหรือสถานการณ์ พัฒนาการของผูเ้รียนและใหข้อ้เสนอแนะในเชิงบวก 
ตลอดจนมีการประเมินผลระหว่างเรียน การประเมินตนเอง และการประเมินโดยเพื่อน ระหว่างการจัดการ
เรียนรู ้เพื่อน ามาใชส้  าหรบัการปรบัปรุงการจัดการเรียนรู ้โดยขัน้ตอนของกระบวนการประเมินผลครูผูส้อน 
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และนกัเรียนควรมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย และเกณฑก์ารประเมินผล ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2562, น. 10) ที่กล่าวว่า การวัดและประเมินการเรียนรูท้ักษะทางดิจิทัล 
ควรสนับสนุนการประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนบนพืน้ฐานแนวคิดการประเมินเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู ้ไม่ใช่ประเมินเพื่อตดัสินผูเ้รียน รวมถึงบรูณาการการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสนบัสนนุการประเมินการเรียนรู ้
3. แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านการพัฒนาหลักสูตร 
พบว่า เป็นดา้นที่มีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นในล าดบัที่สาม 
เนื่องจากในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปี 2551 ฉบับปรบัปรุง ปี 2560 ไดป้รบัปรุง
เนือ้หาของหลกัสตูรรายวิชาเทคโนโลยี เพื่อส่งเสรมิการพฒันาผูเ้รียนใหม้ีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยี ส  าหรบัการ
ด ารงชีวิตทัง้ในปัจจุบนั และการท างานในอนาคต แต่ถึงแมว้่าจะมีการปรบัปรุงหลกัสูตรแกนกลางฯ แต่ยัง
ขาดการบูรณาการแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัลไวใ้นหลกัสูตรของรายวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
หลกัสตูรสถานศึกษาที่ยงัขาดการก าหนดเป้าหมาย เนือ้หา และกระบวนการวดัและประเมินที่ ชดัเจน รวมถึง
ขาดการวิเคราะหห์ลักสูตรใหส้อดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล ดังนั้น ผูบ้ริหาร และ
ครูผูส้อน จะตอ้งร่วมกันศึกษาและวิเคราะหห์ลักสูตรแกนกลางฯ  เพื่อน ามาใชใ้นออกแบบหลักสูตร โดย
ก าหนดเป้าหมาย เนือ้หา และกระบวนการวัดและประเมินผล ใหม้ีการบูรณาการแนวคิดความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลไวใ้นหลกัสูตรของทุกรายวิชา ซึ่งแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ตามแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทลั ดา้นการพฒันาหลกัสตูร ที่ผูว้ิจยัน าเสนอไปนัน้ แบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ  
3.1 ดา้นการออกแบบ ก าหนดเป้าหมายและพฒันาหลกัสูตรแบบบูรณาการ พบว่า การมีจริยธรรม 
และการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้นในโลกออนไลน ์เป็นดา้นที่มีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุ ดงันัน้ ในการพฒันา
หลกัสตูร ผูบ้ริหาร และครูผูส้อน ตอ้งร่วมกันออกแบบหลกัสูตร เนือ้หา กระบวนการวัดและประเมินผล โดย
ส่งเสริมการบูรณาการความรู ้ทักษะ และวิธีการใชเ้ทคโนโลยีในการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอ่ื้นในโลกออนไลน ์
สอดแทรกประเด็นที่ส่งเสริมใหน้ักเรียนแสดงพฤติกรรมบนโลกดิจิทัลดว้ยการเคารพตนเอง และท าความ
เข้าใจมุมมองของผู้อ่ืน ตลอดจนเคารพความคิดเห็น เชือ้ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่ มีความแตกต่าง
หลากหลาย ผ่านการสรา้งประสบการณ์และสภาพแวดลอ้มที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ของ
นักเรียนกับผู้อ่ืนหลากหลายด้าน เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การยอมรับความแตกต่างหลากหลาย และให้
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p. 12-13) พบว่า การพัฒนาหลักสูตรความเป็นพลเมืองดิจิทัล ที่ส่งเสริมพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีดว้ย
ความรบัผิดชอบ และสง่เสรมิการมีสว่นรว่มในกิจกรรมออนไลน ์ช่วยลดพฤติกรรมการกระท าผิด และเพิ่มการ
มีสว่นรว่มของเยาวชน 
3.3 ดา้นการออกแบบ ก าหนดเป้าหมายและพัฒนาหลกัสูตรรายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
(IS) และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน พบว่า การมีสว่นรว่มทางสงัคมดิจิทลั เป็นดา้นที่มีล  าดบัความตอ้งการจ าเป็น
สงูสดุ ดงันัน้ การพฒันาหลกัสตูร ผูบ้รหิาร และครูผูส้อน จะตอ้งรว่มกันวิเคราะหห์ลกัแกนกลางฯ และก าหนด
เป้าหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกยุคดิจิทัล ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรจะต้อง
ออกแบบเนือ้หา ประสบการณก์ารเรียนรู ้และกระบวนการวดัและประเมินผลที่มีความหลากหลายใหผู้เ้รียนมี
ทักษะและประสบการณท์ี่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต การเรียนรู ้และการท างานในอนาคตดว้ยการเสริมสรา้ง
ปฏิสมัพนัธแ์ละเครือข่ายทางสงัคมของผูเ้รียนทัง้ในโลกออนไลน ์และโลกออฟไลน ์ส าหรบัการเชื่อมโยงขอ้มลู 
การเผยแพร่และแลกเปลี่ยนการเรียนรู ้การสรา้งโอกาสอ่ืน ๆ มีบูรณาการประเด็นปัญหาสงัคมที่เกิดขึน้บน
โลกดิจิทลั เพื่อสง่เสรมิใหน้กัเรียนตระหนกัถึงการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคมโลก สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Choi, 
Glassman, and Cristol (2017, p. 111) ที่ระบุว่า การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล ควรตระหนักถึง
ประเด็นทางการเมือง สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมในสงัคมและโลก เนื่องจากการขยายตวัของเทคโนโลยี 
การพฒันาหลกัสตูรจึงควรออกแบบใหส้่งเสริมความเป็นพลเมืองดิจิทลัที่มีความรบัผิดชอบในแง่ของการเป็น
สมาชิกในชุมชนที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงเปิดโอกาสใหน้ักเรียนพัฒนาทักษะและประสบการณใ์นการเป็น
พลเมืองดิจิทลั ในหอ้งเรียนที่สามารถน าไปใชน้อกโรงเรียนเพื่อการมีส่วนร่วมทางสงัคม สอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Mossberger, Tolbert, and McNeal (2008) ที่กล่าวว่า อินเทอรเ์น็ตสามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการมี
ส่วนร่วมทางการเมืองและเศรษฐกิจในยุคสังคมขอ้มูลข่าวสาร วิธีการเตรียมนักเรียนใหฝึ้กฝนทักษะทาง








สถานศึกษาในยุคดิจิทัล ทั้งนโยบายการบริหารองค์กร การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
กระบวนการวัดและประเมินผล การจดัสภาพแวดลอ้ม เพื่อเอือ้ใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ถึงแหล่งเรียนรู ้และสามารถ
พัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัลผ่านการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
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เนื่องจากผลการวิจยัพบว่า การพฒันาหลกัสตูร การจดัการเรียนรู ้และการวดัและประเมินผล มีสภาพปัจจบุนั
ในภาพรวมที่อยู่ในระดบัปานกลาง 
1.2 ครูผู้สอนควรน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในพัฒนาตนเอง และออกแบบการเรียนรู ้ ให้
สอดคลอ้งกับแนวคิดความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยออกแบบการจัดการเรียนรู ้เนือ้หา ประสบการณ์ และ
กระบวนการวดัและประเมินผล ตลอดจนส่งเสริมการจดัสภาพแวดลอ้มที่สง่เสริมทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีของ
ผูเ้รียน ออกแบบการจดัการเรียนรูผ้่านสถานการณท์ี่หลากหลาย เพื่อใหน้กัเรียนตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยี
อย่างมีมารยาท และปลอดภยั รวมถึงออกแบบการวดัและประเมินผล ผ่านการมอบหมายงานเพื่อใหน้กัเรียน
ไดใ้ชค้วามรูแ้ละทักษะเก่ียวความเป็นพลเมืองดิจิทัล เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของการ
บรหิารวิชาการโรงเรียนมาตรฐานสากลการจดัการเรียนรู ้เป็นดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ 
2) ขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเรื่องแนวทางพฒันาหลกัสตูรรายวิชาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง ( IS) การ
ออกแบบและการก าหนดเป้าหมาย ที่สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสงัคมดิจิทลั เนื่องการเป็นประเด็นที่
มีความต้องการจ าเป็นสูงสุดในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการด ารงชีวิตในสงัคมดิจิทลั  
2.2 ควรมีการศึกษาเรื่องแนวทางพฒันาการจดัการเรียนรู ้กระบวนการจดัการเรียนรู ้เนือ้หาสาระ ที่
สามารถส่งเสริมการมีจริยธรรม และการเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความตอ้งการจ าเป็น
สงูสดุในการจดัการเรยีนรู ้เพื่อพฒันานกัเรียนใหม้ีความเป็นพลเมืองดิจิทลั 
2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเรื่องแนวทางพฒันาการวดัและประเมินผล ในการพฒันาการเขา้ถึง การใช้
สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลอย่างรูเ้ท่าทัน เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความตอ้งการจ าเป็นสงูสดุในการวัดและ
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